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Ik volsta hier met signalering van dit Bevaar. Over deze aan-
tasting en over de bestrijding van het insekt zijn uitvoerige
gegevens te vinden in het februarinummer 1966 (blz.8) en het
meinummer 1966 (blz. 29) van dit tijdschrift.
Voorts zijn de volgende punten van belang:
Zoals reeds eerder opgemerkt, komen de grienden veelal voor
op de lager gelegen gronden met een matige tot slechte ont-
wateringstoestand. Het instandhouden van een zo goed moge-
lijke afwatering is niet alleen voor de griend, maar evenzo voor
de populierenopstand van levensbelang. Het jaarlijkse onder-
houd aan de hoofd- en detailontwatering dient dan ook beslist
niet te worden vergeten.
Persoonlijk heb ik de indruk dat men te gauw geneigd is de
,,concurrenti€" als hoofdschuldige aan te wtjzen voor een slecht
groeiende populierenopstand in een griend. De slechte ont-
wateringstoestand van vele percelen is naar mijn mening dik-
wijls een belangrijke medeschuldige, zo niet de belangrijkste.
lr. R. Koster / De grijze abeel
BosbouwproeÍsÍa{Íon,,De Dorschkamp"
Grijze abelen zijn veel minder bekend dan andere populieren.
Zij komen de laatste jaren echter steeds meer in de belangstel-
ling, vooral voor de aanleg van wat men tegenwoordig pleegt
te noemen:,,landschappelijke beplantingen". Deze toenemende
belangstelling gaat gepaard met een toename van vragen over
deze houtsoort. Het is daarom wellicht nuttig hier de balans op
te maken van gebruiksmogelijkheden, van voor- en nadelen van
deze houtsoott, maat ook van wat wel en wat niet of onvol-
doende bekend is. Praktijk en bosbouwonderzoek gezamenlijk
zullen op nog open vragen het anrwoord moeten zien te vinden.
De soorl
De grijze abeel (Populus canescens) lijkt sterk op een verwante
vorm, de witte abeel of P. alba. Et zijn echter wel een aantal
verschilpunten. Volgens de opvattingen van de plantensociolo-
gen behoort de grijze abeel tot de in Nederland inheemse flora.
De witte abeel zou in prehistorische tijden ook wel een in-
heemse soort geweest zijn, doch door veranderingen in ons
klimaat hoort deze soort hier thans niet meer thuis. Hier voor-
komende witte abelen moeten dus door de mens zijn inge-
voerd.
Door bastaardering in prehistorische tijden tussen de witte abeel
en een andere (ook nu nog) in ons land inheemse soort, de esp
of trilpopulier (P. tremula), is de grijze abeel ontstaan. De
naam van de grijze abeel dient dan ook als P. x caoescens te
worden geschreven, waarbij het x-teken aangeeft, dat de soort
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Met berekking tot het snoeien van de populieren in een griend
kan in het algemeen het volgende worden opgemerkt.
Het is zeer gewenst deze snoeibeurten zoveel mogelijk te laten
samenvallen met de ,,hak" van het wilgenhout. \(/anneer het
wilgenhout is geruimd verkrijgt de snoeiet n.l. vrij baan en
ondervindt minder last van de dikwijls ondoordringbare griend-
houtopstand.
Tenslotte
Het doorplanten met populieren betekent in vele gevallen de
oplossing voor oudere en versleten griendpercelen. Alvorens
een dergelijke ,,hervorming" wordt doorgevoerd dient men ech-
ter overtuigd te zijn van het feit dat niet te ailen tijde succes
bij voorbaat verzekerd is.
Een goede voorbereiding, een met zorg uitgevoerde aanleg en
het voido:nde a:ndacht schenken aan de onkruidbestrijding,
bemesting en afwatering, kunnen het aanslaan en de jeugdgroei
van een dergeiijke bebossing sterk bevorderen.
niet als een zuivere soort maar als een hybride (bastaard) moet
worden beschouwd. In het hierna volgende wordt eenvoudig-
heidshalve echter de gtijze abeel wel een soort genoemd.
Kenmerken
Het blad van verschillende klonen van de grijze abeel vertoonr
een vrij grote verscheidenheid van vorm en beharing. Sommige
klonen vertonen bladeren, die op die van de esp gelijken. Zij
zijn dus min of meer rond met een zwak gegolfde bladrand en
behaarde onderkant. Andere klonen daarentegen bezitten een
blad, dat doet denken aan dat van de witte abeel: niet helemaal
zo diep ingesneden (handvormig) als bij deze houtsoort, maar
wel bijna, en viltig behaard aan de onderzijde. Deze viltige be-
haring is bij de grijze abeel echter meestal minder uitgesproken
wit van kleur dan bij de witte. Bij jonge, pas gevormde, blade-
ren van de grijze abeel is trouwens deze beharing vaak wel, bij
wat oudere bladeren aan dezelfde boom niet meer (zo duide-
lijk) aanwezig.
Omdat allerlei ov€rgangen tussen witte en grijze abeel kunnen
worden gevonden is een duidelijk onderscheid tussen beide
soorten op grond van bladkenmerken niet mogelijk. Botanisch
kunnen de soorten worden onderscheiden door taxonomische
verschillen in de bloeiwijzen.
Een belangrijk onderscheid tussen witte en grijze abeel voor de
kweker is wel, dat de witte abeel uit winterstek kan worden
vermeerderd, de grijze niet (althans niet de in ons land gevon-
den klonen). De kweker maakt hiervan gebruik door de grijze
abeel te entefl op winterstek van de witte.
Voorkomen
Om in een dichtbevolkt land als Nederland iets te zeggen over
het voorkomen van een houtsoort die sedert eeuwen in cultuur
is geweest, is altijd een wat hachelijke zaak. Een beplanting die
in het uiterste zuiden van ZLimburg werd gevonden bleek bij
navr.aag te zijn ontstaan uit planten, afkomstig uit Groningen!
En dat terwijl in Z.Limb,ug een grote rijkdom aan natuurlijke
vormen van P. canescens te vinden is.
Volgens plantensociologische opvattingen is de grijze abeel
vooral thuis langs de rivieren en in de binnenduinen, waar hij
zich vroeger langs de haffen (binnenmeren, ontstaan door bin-
nendringen van de zee) heeft gevestigd. Ook nu nog komen
grijze abelen in de binnenduinen veelvuldig voor. Tegenwoor-
dig handhaaft de soort zich uitsluitend dank zij zijn veÍmogen
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Foto's 1 et 2. De origínele bonzen uan P. canescens'lYirte uan Haanstede' (links) en mn'Limbricht' (rechts)
wortelopslag te vormen. Het zaad van gecontioleerde kruisingen
tussen uitgezochte ouders, beide van deze soort, gaf nooit een
goede nakomelingschap, hetgeen overigens, daar zij hybriden
zijn, niet verwonderlijk is.
H o nrceltkuwlige atp e cten
Een van de redenen waarom de grijze abeel zich kon vestigen
en handhaven in het kustgebied is zijn grote weerstand tegen
wind en zout. De soort is daarom vooral geschikt voor de kust-
gebieden en, in het binnenland, voor plaatsen, die sterk aan de
wind zijn blootgesteld. In Groningen worden grijze abelen vaak
gebruikt rondom de boerderijen tot vlak aan de Vaddenzee
toe, gebieden waar geen andere houtsoorr, uitgezonderd mis-
schien de Hollandse iep, kan worden gebruikt. Na de inundatie
van Z\7-Nededand bleek dat de P. canescens één van voor
zout minst gevoelige houtsoorten was. (Zie: ,,Enkele voorlopige
resultaten van een onderzoek naar de invloed van de inundatie
1951 op houtsoorten" door R. J. van der Linde en H. A. van
der Meiden, Tijdschr. Ned. Heide Mij, januari 1954.)
In vergelijking met andere populieren, zoals 'Gelrica', 'Marilan-
dica' en dergelijke, zijn de eisen, die de grijze abeel aan de
grond stelt, bescheiden. Hij kan to€ met lichtere gronden, hoe-
wel hij ook op rivierklei en zeeklei uitstekend gedijr. Zure
(venige) gronden zijn echter niet geschikt voor de teelt van
deze soort.
Grijze abelen zijn door hun soms zeer lichtgrijze stam en door
hun dichte donkergroene kroon een opvallende noot in het
landschap. Het zijn uitgesproken lichthoutsoorten en pioniers,
die in alle gemengd€ beplantingen tenslotte altijd de bovenste
etage trachten te bereiken en dan van verre zichtbaar zijn. De
top van hun kroon is, zelfs op grote afstand, duidelijk herken-
baar in gemengde loofhoutbeplantingen.
Hoewel de meeste klonen enigszins gevoelig zijn voor de blad-
ziekte Marssonina, is deze ziekte blijkbaar niet in staat hun
dichte loof eÍsntig aan te tasten. Oudere bomen vertonen de
gehele zomer een opvallende dichte kroon.
Hun eigenscl.rap om wortelopslag te vormen soms tot op vele
tientallen meters afstand van de stam moge voor de instand-
houding van de soort van groot belang zijn, deze eigenschap is
voor het gebruik in parken en plantsoenen soms een groot na-
deel. Er bestaan tussen de verschillende klonen echter grote
verschillen in de mate waarin wortelopslag wordt gevormd.
Hoatproclu.ktie
De grijze abeel groeit veel langzamer dan de zo juist genoemde
zwarte populieren. In de eerste jaren na aanleg van de beplan-
ting is zijn groei, vooral zijn hoogtegroei, ook langzamer dan
die van espen. Espen zijn echter wel snel hoog, vooral in de
jeugd, maar worden niet dik, terwijl de grijze abeel tot op
oudere leeftijd in dikte blijft toenemen. Als houtproducent
neemt hij echter zowel naar massaproduktie als naar hout-
kwaliteit gerekend, slechts een zeer bescheiden plaats in. In
Z.Duitsland, waar langs de Donau grote bossen van deze soort
voorkomen, wordt het hout in het gunstigste geval gebruikt
voor de binnenste lagen van multiplex en dergelijke. Voor de
buitenlaag is het niet geschikt, naar verluidt omdat het na schil-
len 'een vezelige (2.g. wollige) oppervlaktestructuur vertoont.
Een daar veel voorkomende kwaal van oudere P. canescens-
stammen zijn ringscheuren, die de kwaliteit van het hout na-
tuurlijk zeer ongunstig beïnvloeden. Ook de vaak voorkomende
verkleuring van het kernhout van oudere bomen maakt dat dit
hout niet hoog wordt aangeslagen. Het is echter niet bekend of
de houtgebreken samenhangen met bepaalde klonen of met de
groeiplaats. Het onderzoek zal hierop het antwoord moeten
trachten te geven.
Plantmater'iaal
Zoals aI werd vermeld is de grijze abeel niet uit winterstek te
Foto's 3 en 4, Versehillend.e typen aan P. canescens. Top uan 12-jarige
steile tahstanà. Rechtt 'Limbr;cht'; bredere kroon door rneer at'staande
vermeerderen. Dit is een van de belangrijkste pÍactische na-
delen geweest van deze soort, die vroegeÍ zijn gebruik in de
weg srond.
In de praktijk werd en wordt P. canescens vooral vermeerderd
als volgt:
1) uit wortelopslag
2) door enten op P. alba (die wel uit winterstek te vermeer-
deren is)
3) uit wortelstek.
Daarnaast is sedert enkele jaren bij enkele kwekers de ver-
meerderingswijze, ontwikkeld bij het Bosbouwproefstation, in
zwang gekomen, n.l.
4) uit bladstek (zomerstek) onder nevel in de open lucht.
Hoewel nog andere methoden mogelijk zijn (enten op wilg,
oculeren, afleggen, vermeerdering uit aan de wortel ontstane
bladscheuten in de kas, vermeerdering uit blad in de kas) zijn
deze, voor zover ons bekend, in de praktijk niet gangbaar.
De methode t heeft als nadeel, dat meestal slechts een beperkte
hoeveelheid materiaal kan worden verkregen. Dit is bovendien
vaak bijzonder ongelijkmatig van kwaliteit. De eruit gegroeide
planten zijn dan vaak sterk verschillend in grootte en bewor-
teiing.
Methode 2 is de meest rationale der drie eerste methoden om
een groot aantal onderling vergelijkbare planten te verkrijgen.
Een nadeel is, dat alle planten de eerste jaren moeten worden
aangebonden.
Bij methode 3 worden wortels met ongeveer de afmetingen van
een potlood rechtstandig gestoken, op dezelfde wijze als winter-
stek. De moeilijkheid is veelai om voldoende wortels te ver-
krijgen. Deze moeten dan worden gekweekt in bedden, die
regelmatig worden omgespit om wortels te delven. Overigens
is de methode goed bruikbaar, hoewel niet zeer goedkoop.
Methode 4 leidt in korte tijd tot zeer grote aantallen bewor-
telde planten. De werkwijze is beschreven in Korte Mededeling
nr. 60 van het Bosbouwproefstation, getiteld ,,Vermeerdering
van populieren uit bladstek in de open lucht". Bij dit sysreem
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bonen in, O.Fleaoland. Links 'lYitte tan Haantstede'; stnalle kroot door
takÈen.
moet een open bak met bijvoorbeeld houten wanden worden
voorzien van een pijp met sproeidoppen, die wordt aangesloten
aan de waterleiding. Deze zorgt voor nevel gedurende de dag.
's Nachts wordt niet geneveld, doch alleen geschermd.
Het uitgangsmateriaal wordt gevormd door pas gegroeide top-
jes van scheuten, nog onveÍhout, met 2-3 bladeren, liefst van
moeren. De beworteling is na vier weken voldoende om het
nevelen te beëindigen. Kosten aan water bleken minder dan
1 cent per bewortelde plant. In kwekerijen zonder regelmatig
toezicht kan de methode niet worden toegepast, daar bij het af-
l.rarden regelmatig ingrijpen (schermen, gieten enz.) nodig is.
De beworteide stekken blijven gedurende de eerste winter in de
bak. Zij kunnen dan bij strenge vorst door schermen worden
afgedekt. Het volgend vooriaar g^an ze naar de kwekerij en
groeien in de loop van de zomer tor 1à 1,10 m hoge planten
uit.
Klonett.
In het verleden is de belangstelling voor grijze abeien in Neder-
land nooit zo groot geweest, dat een uitgebreide handel in
plantmateriaal van deze soort kon ontstaan. Hoewel ongetwij-
feld in sommige sueken van ons land regelmatig grijze abelen
werclen geplant, was dit tocl.r te zeer van lokale betekenis om
voor de grote handelskwekerijen van veel belang te zijn. In
sommige stedrn werd ook veel grijze abeel gebruikt, die in
eigen kwekerijen werd vermeerderd, meestal uit wortelstek. De
plantsoendiensten van deze steden hadden hun eigen klonen.
Bij de toenemende vraag n M grijze abelen in de laatste jaren
was het door gebrek aan goed uitgangsmateriaal voor de kwe-
kers vaak mo--ilijk voldoende plantmateriaal te produceren. Be-
proefde klonen waren dan ook niet of alleen in zeer geringe
mate te verkrijgen.
Het ligt voor de hand dat in een dergelijke situatie soms met
materiaal van onbekende kwaliteit getracht werd in de bel.roefte
te voorzien. Ook werd uit l.ret buitenland plantmateriaal inge-
voerd. Soms waren dit klonen, die in eigen land hun waarde
,l
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hadden bewezen; in andere gevallen was er vrijwel niets van
bekend.
N ieawe N ed.erlanclse klonen
Intussen was in Nederland een verzameling inheemse klonen
bijeengebracht, eersr door de Stichting Verberering Houtopstan-
den, later door het Bosbouwproefstation, die in een klein aantal
proefbeplantingen werd getoetst.
Teneinde op korte termijn in de bestaande moeilijkheid een
oplossing te kunnen bieden, werd door het Bosbouwproefstation
besloten tot uitgifte van (vooilopig) een tweetal klonen van
grijze abeel. Uit nog jonge proefbeplantingen werden deze klo-
nen gekozen op grond van windresistentie, vorm, groei en (naar
verhouding lichte) gevoeligheid voor Marssonina. Deze klonen
zijn 'lí/itte aan Haamstecld en 'Lint.brichf. Deze klonen zijn
duidelijk van elkaar te ondetscheiden, daar het blad van'\7itte
van Haamstede' wat meer op dat van de trilpopulier lijkt.
'\í-itte van Haamstede is een ? kloon, die van beide de smalste
kroon heeft in de proeÍbeplantingen, met lange opstaande tak-
ken. Daar van deze kloon een oude beplanting met een vrij
groot aantal bomen op korte afstand vaí zee voorkomt, moet
worden aangenomen, dat hij behoorlijk bestand zal zijn tegen
wind en zour.
'Limbricht', een ó kloon, heeft een brede kroon en groeit in
sommige proefbeplantingen iets sneller dan '\7itte van Flaam-
stede'. Dit kan natuurlijk met het klimmen der jaren verande-
ren. In O.Flevoland bleek deze kloon tot nu toe ook zeer goed
tegen wind bestand, iets dat niet vanzelf spreekt voor een kloon,
afkomstig van een oude boom in een meer beschutte omgeving
zoals Limbricht in N.Limburg.
Daar de omstandigheden als boven uiteengezet in dit geval
geen mogelijkheid tot langer uitstellen van de keuze van klonen
toelieten, werd deze keuze op basis van vergelijking na achr
levensjaren gedaan. Het behoefr geen betoog, dat dit voor een
vetantwoorde beoordeling een te korte periode is. Men dient
daarom deze keus als een voodopige te beschouwen. Het is
zeker, dat deze keus onder de gegeven omstandigheden, n.l. het
ontbreken van goede beproefde klonen, volkomen gewerrigd
was. Het valt echter te verwachten, dat, nu veel grotere aan-
Foto 5. Een goede jetgàaornt. meí àoorgaande spil.
tallen nieuwere klonen in proefvelden worden vergeleken, wel-
licht andere nog beter zullen blijken.
Baiienland.se klonen
Vooral Duitse en Belgische klonen zijn ingevoerd.
Van vroegere Duitse importen zijn die van een zestal uit het
Donaugebied, dus in Zuid-Duitsland, nabij Ingolstadt, nog in
een proefbeplanting in N.Groningen te vinden. Dezelngoltradt-
klonen, die in bladvoÍm zeer sterk aan P. alba doen denken,
kunnen zich in dit klimaat blijkbaar niet goed ontwikkelen.
Voor zover zij nog in leven zijn, zijn ze buitengewoon slecht
van vorm, terwijl ze ook slecht groeien.
Een andere Duitse kloon, die, naar verluidt, oorspronkelijk uit
Nederland afkomstig zott zijn, wordt veelvuldig in Sleeswijk
aangetroffen. Helaas bleek bij íaytaag, dat er onder de naam
'Schlestuig' verscheidene klonen in Duitsland in de handel zijn,
zodat niet met zekerheid hierover een oordeel kan worden ge-
geven. Eén exemplaar, ontvangen onder de naam'Schlesu;ig'
en staande in de kwekerij van het Bosbouwproefsration, groeit
uitstekend. Het is echter niet bekend om welke kloon het hier
gaat. Gezien het algemene gebrek aan ervaring in ons land met
buitenlandse klonen zouden deze, afkomstig uit het winderige
klimaat van de Noordduitse laagvlakte, ra Í onze mening voor
beproeving wel in aanmerking kunnen komen. Een later ont-
vangen kloon, onder de naam 'Scltlenuig 1' vertoont goede
gr<-rei en redelijke rot marige vorm.
Andere, meer recenr geïmporteerde, Duitse klonen die, voor
zover een zeer korte beoordelingsperiode dat toelaar, bevredi-
gend van vorm en groei kunnen worden genoemd, zijn: P. x
canescens'Ennigey' -,,Miinsredánder Graupappel", originalHanses D 505. In jonge wegbeplantingen vertoonr deze kloon
een goede groei en vorm. Zijn takken zijn lang en vrij zwaar,
zodat afgewacht moet worden of hij voldoende bestand is tegen
wind. Volgens Duitse gegevens zou deze kloon op gronden van
zeer uiteenlopende kwaliteit kunnen groeien.
P. x canescens'Tatenberg' D 506 is opvallend door zijn smalle
kroon. Ook hiermee ztjn nog vrijwel geen ervaringen opgedaan
in ons land. In Duitsland meenr men dat deze kloon alleen op
rijke gronden een goede groei kan vertonen.
Foto 6. Een net brede hroon afgeplatte top.
Foto 7. Popultus canescenr 'De illoffart' (laantje Lij Scbilen te Hasselt,
Belsië).
Foto's:
Nrs. 1 t/m 6: Bosbouwproefstation.
Nr. 7: H. van de Hoef, Staatsbosbeheer.
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Terreinen met een sterke wilgenbe-
gro:iing kunnen in september met
2-4-5-T-ester bespoten worden. Ook
bramen en ander loofhout kunnen
dan bestreden worden, een en ander
uiteraard niet in een bestaande be-
planting! !!
Bosond.erboud'
Tegen het einde van de zomer is de
grondwaterstand het laagste en kunnen
de greppels en sloten het zo nodige
onderhoud krijgen.
Snoeisel van de nazomer kan in op-
standen waar koniinenschade is te ver-
wachten als voedsel dienen waardoor
de schade beperkt wordt.
P. x canescens 'Honthorpa'. Ook in Duitsland is hiermee nog
maar weinig ervaring opgedaan. Enkele jaren oude bomen in de
kwekerij te Itrageningen vertonen behoorlijke groei en vorm.
Tenslotte een uit België afkomstige kloon P. x canescens 'De
Moffarl, die sedert enige jaren in ons land wordt gebruikt.
Deze boom vertoont tot nu in wegbeplantingen een bevredi-
gende groei. De kroon is wat smaller dan die van de 'Miinster-
lánder', de takken ziln wat fijner. De indruk bestaat, dat deze
boom een wat minder forse groeier is, doch ook dit oordeel kan
alleen onder voorbehoud worden gegeven. Ook hiervoor is een
langere waarnemingsperiode nodig, opdat een beter inzicht kan
worden verkregen in de mogelijkheden die deze kloon biedt.
Conchrie
Het kan niet genoeg worden betoogd, dat de beoordeling van
deze nieuwe klonen prematuur is en daarom met alle voor-
behoud moet wo:den gegeven.
Deze klonen worden nu eenmaal sedert enkele jaren in ons land
gebruikt en de gebruiker heeft het recht om de weinige ge-
Élevens, die er zijn (ook al zijn die gegevens niet voldoende
zeker) tot zijn beschikking te hebben.
KALENDER
Bosaenleg
Nu is het het goede seizoen om plant-
soen te bestellen. Alle soorten en ras-
sen zijn nog volop aanwezig en er is
nog keuze uit de kwaliteit. Zoek stevig
materiaal dat ruim op de kwekerij is
gekweekt.
Bij een persoonlijk bezoek aan de
kwekerij kunt u zich bovendien over-
tuigen of het materiaal gezond is en
niet sterk heeft te lijden van roest en
Marssonina. Bij een bezoek aan de
kwekerij wordt u misschien tevens op
de gedachte gebracht eens een andere
kloon als proef te gaan planten. Over-
weeg of éénjarig (dus goedkoop) ma-
teriaal niet te gebruiken is bij uw
bosaanleg.
Het is nu ook de tijd om dunningen
te merken en de verkoop van opstan-
den voor te bereiden.
Bedenk dat te laat dunnen kan be-
tekenen dat de opstand te lang dicht
staat zodat de groei er uit blijft ook
na de dunning. Bij een te dichte stand
beter het dunsel tegen de grond slaan,
als het nog onverkoopbaar is, dan dat
de dunning te lang achterwege blijft.
Houlat'zet
Reeds nu dient u zich te oriënteren
omtrent de mogelijkheden van ver-
koop van hour. U heeft dan nog volop
gelegenheid de voordeligste afzet-
mogelijkheid te vinden.
Nationale Populieren Commissie / Verslag oyer de jaren 1966 en 1967 (II, slot)
Houtsoorten.
5. Het onderzoek naar de methode van morfologische be-
schrijving en identificatie in de kwekerij van Aigeiros-
populieren kon vrijwel worden afgesloten.
6. In beide jaren werden talrijke kruisingen uitgevoerd en
uitgezet in de kwekerij te Hees met het doel de klonen
van wilgen en populieren met elkaar te vergelijken. Ook
Populus canescens en Populus nigra werden in dit onder-
zoek betrokken.
7. Door de Nederlandse Algemene Keuringsdienst voor
Boomkwekerijgewassen werden als nieuwe rassen gere-
gistreerd en in de keuring opgenomen de balsempopulie-
ren 'Geneva', 'Oxford' en 'Androscoggin' en de Aigeiros-
rassen 'Flevo' en 'Dorskamp' en de wilg 'Belders'. Tevens
werden onder controle van de NAKB twee rassen van
Populus canescens in de handel gebracht. Zij zijn aan-
bevolen voor proefsgewijze aanplant.
Hoat.
8. Verslag van het Landbouw Economisch Instituut inzake
,,Het potentiële verbruik van populierehout in de embal-
lage- en kistenindustrie". In dit rapport wordt het verbruik
in 1967 geschat op ruim 28.000 m3 met een mogelijke
toeneming van 19.000 mB tot een potentieel verbruik van
ruim 47.000 m3.
9. Aan het Houtinstituut T.N.O. te Delft werd verzocht een
onderzoek in te stellen naar de geschiktheid van het hout
